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商以游,十三四矣 [ 1] (卷634,P6399)者。有首诗这样描写道:
客行野田间, 比屋皆闭户。借问屋中人, 尽去作商贾。
官家不税商, 税农服作苦。居人尽东西, 道路侵垄亩。
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利息 [3] (P1582) ,时 朝列衣冠, 或代承华胄, 或在清途, 私




占 [4] (卷2,P10) ,令所有经商官吏一律按百姓例差科, 这实
际上就等于默许仕人营商, 承认了它的合法性。由此
可见, 至少是在中唐以后, 仕之子恒为仕 ,工商之子世
为工商 的观念已悄然转变,整个社会的价值取向有了




流的变化。体现在文学作品上, 张籍的 贾客乐 、刘禹
锡的 贾客词 、元稹的 估客乐 以及白居易的 盐商
妇 ,都以冷静客观的叙述笔法展示了商贾这一被视为






成为描写的对象, 但笔法稍嫌粗疏, 不够细腻, 没有形
成整体形象和艺术个性, 一些诗句尚停留在 抑商 、
贬商 的传统审美水平上。如张九龄诗 候使登石头
驿楼作 云: 渔商多末事, 耕稼少良畴。[2] (卷49,P604)仍从
本末对立的角度看待渔商二业。在这种观念的束缚
下,商贾形象自然难以得到丰满的展现。天宝间士子





诗之主人公为 海客 , 亦即估客、商人。李白在写这四






















言: 贾客无定游, 所游唯利并。[ 2] (卷354,P3973- 3974) 估客
乐 也开门见山地说: 估客无住著, 有利身则行。出门
求火(伙)伴, 入户辞父兄。父兄相教示, 求利莫求名。
求名有所避, 求利无不营。[2] (卷418, P4611) 两诗均坦言 所






















来? 无非想博个 金多众中为上客 的社会地位。辛劳





同类主旨的诗作还有如杨凌的 贾客愁 : 山水
路悠悠, 逢滩 即 留。西江 风未 便, 何日 到 荆
州。[3] (卷291,P3307)一个 愁 字 ,点出了诗人对商贾贩货艰
辛的同情。这样的诗歌到晚唐时期更多, 如刘驾的 贾
客词 : 贾客灯下起, 犹言发已迟。高山有疾路, 暗行
终不疑。寇盗伏其路, 猛兽来相追。金玉四散去,空囊
委路岐。扬州有大宅, 白骨无地归。少妇当此日,对镜
弄花枝。[ 3] (卷585,P6785)以及 反贾客乐 : 无言贾客乐, 贾
客多无墓。行舟触风浪, 尽入鱼腹去。农夫更苦辛, 所
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何处, 亦须惭愧桑弘羊。桑弘羊, 死已久, 不独汉时今








为主, 盐商妇 就是表现之一。在这首诗中, 白居易视




不一概而论 , 而是有区别地对待, 从总体上加以肯定。
他认为,商业同农业、手工业一样, 都是社会分工的一
部分, 彼此间相辅相成, 统治者应当 辨九土之宜, 别四
人之业, 使各利其利焉, 各适其适焉 [ 5] (卷47, P2855)。这就
从理论上确定了商业及商人的合法地位。正如他在一
首诗中所描绘的那样: 吴兴山中罢榷茗, 鄱阳坑
里休 封 银。天涯 地 角 无 禁 利, 熙 熙 同 似 昆 明














第一要务, 必须 志于道 , 必须淡泊功利, 视 重义轻














点[6] (卷1, P15- 25)以后, 本末观就已经开始发生变化。中唐
以后,许多士人清楚地认识到 以贫求富, 则农不如工,




通津梁以息征 [ 1] (卷661,P6717) , 努力改善经济环境。白居
易所撰 答李墉授淮南节度使谢上表 中亦称: 朕以距
淮而南,人物繁会, 非廉明何以贞师察俗, 非简惠何以
通商绥农。[1] (卷665,P6783)把通商绥农作为发展经济、维持
江淮繁荣的两大要务。元和十二年(公元 817年) , 宰相
裴度到蔡州后,改 途无偶语, 夜不燃烛, 人或以酒食相
过从者,以军法论 之旧令, 与百姓约法: 唯盗贼、斗杀
外,余尽除之, 其往来者,不复以昼夜为限 , 于是蔡之
遗黎始知有生人之乐 。[7] (卷170, P4419)这些不能不说是当
时入仕文人本末观念的一大转变。
逐利思想的出现是中唐文人价值观念转变的又一














弈,或侈于卜祝, 或侈于服食 [8] (卷下 , P60) ; (成都风俗)侈
丽奢豪, 羁人易留 [ 1] (卷636,P6423) ; 近世妇人, 晕淡眉目,
绾约头鬓, 衣服修 广之度, 及匹配色泽, 尤剧 怪
艳 [1] (卷653, P6635) ;等等。以安贫乐道、无恒产而有恒心为
传统价值取向的士大夫文人, 在这种世风面前也无法
坚守一隅。中唐文人对 润笔 的公开索讨就可视为其





与马逢有善 ,每责逢曰: 贫不可堪, 何不求碑志见救?
逢笑曰: 适有人走马呼医,立可待否? [ 8] (卷中, P42)又 长
安中,争为碑志, 若市贾然。大官薨卒,造其门如市, 至





者。[ 7] (卷190中, P5043)中唐以后, 此风更甚。以儒家道统继
承者自居的韩愈,靠 润笔 获得的钱财便不在少数, 刘
禹锡在为他所作的祭文中就说: 公鼎侯碑, 志隧表阡,
一字之价, 辇金如山。[1] (卷610,P6169) 润笔费如此高昂, 无
怪乎节士刘叉 以争语不能下宾客, 因持愈金数斤去,


















考, 治心 、静心 等类似概念开始频繁地出现在他们
的诗文中。他们悠游山水, 借优美的自然环境涤除心
垢,净化心灵, 于览胜中寄托 贵新涤虑 [ 1] (卷546,P5537)、
澡灌心垢 [1] (卷518, P5269)的深刻内涵。一些文人甚至把
自足、自适视为人生之最高境界。如白居易, 他在被贬
江州后, 就曾作 答户部崔侍郎书 , 称: 庐山在前, 九
江在左,出门是沧浪水, 举头见香炉峰, 东西二林,时时
一往, 至如瀑水怪石, 桂风杉月, 平生所爱者, 尽在其




世思想,不再只以 君 、以国家意志为自己的意志, 而
开始由过于激进的政治进取和道德自励转向较为温和







士 概念远大于 文人 ,但在下文中, 为行文方便,暂将两概念等同 ,特作说明。
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